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Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk ve barış köprüsü kurmak, Ege'nin iki yakasında diyaloğa katkıda bulunmak, 
küresel ısınma ve iklim değişikliği problemine dikkati çekmek amaçlarıyla yola çıkan bisikletçiler bugün 
Küçükkuyu'da. Bisikletçiler, İzmir-Atina arasındaki yolu, 11 gün boyunca pedal çevirerek alacak.
ETKİNLİĞİN ADI : Küresel Isınmaya Karşı Ege’nin İki Yakasında Buluşma İzmir-Atina Bisiklet Turu
ETKİNLİĞİN AMACI: Türkiye ve Yunanistan arasında bir dostluk ve barış köprüsü kurmak; Ege’nin iki yakasında 
ülkelerarası diyaloğa katkıda bulunmak, spor, sağlık ve küresel ısınma problemine dikkat çekmek ve insanları bu 
konuda bilgilendirmek.
ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİ: İzmir’den başlayacak olan bisiklet turu Atina’da sona erecektir. 900 km’lik İzmir-
Selanik ayağı bisiklet ile; 600 km’lik Selanik-Atina etabı otobüs ile geçilecektir. Yaklaşık 1500 km’lik güzergah 
boyunca çeşitli etkinlikler, seminerler ve söyleşiler yapılacaktır. Turun yaklaşık 11 gün sürmesi planlanmıştır. 11 
kişilik bisikletli ekip günde yaklaşık 100 km yol katedecektir.
Tur güzergahı boyunca konaklanacak merkezlerde “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” hakkında seminerler 
düzenlenecek, kamuoyunun ilgisi bu konulara çekilecektir. çevre dostu bir araç olan bisiklet kullanımının 
yaygınlaşması, insanların yaşam boyu spor alışkanlığı kazanması, sağlıklı nesiller yetişmesi için bisikletin önemi 
vurgulanacaktır. Slayt gösterisi ve söyleşi yapılacak merkezler Dikili, Küçükkuyu, Çanakkale, Keşan. Ayrıca 
Çanakkale, Burhaniye ve Keşan Kipa mağazalarında söyleşiler yapılacaktır.
Gezinin Yunanistan kısmında işbirliği yapılan dernek ve kuruluşlar yardımıyla Selanik ve Atina’da etkinlikler 
planlanmıştır. Selanik’te Belediye Başkanı ve Valinin katılımı ile bir resepsiyon verilecektir. Atina’da Yunanlı 
bisikletçilerin katılımı ile Sounion-Lavrrio bölgesinde ağaç dikme töreni ve kokteyl düzenlenecektir. Ayrıca iki 
ülkenin bu konuda ileride yapacağı projeler için ön çalışma imkanı sağlanmış olacaktır. Ege’nin iki yakasında Küresel 
Isınma ve İklim Değişikliği konusu işlenecektir.1 Mart 2007 tarihinde start verilen projede yaklaşık 30 kişilik gönüllü 
ekip çalışmaktadır. 16 Mart 2007 tarihinde yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna bilgi verilmiştir.
Yapılacak olan bisiklet turunun sadece bir bisiklet etkinliği olmamasına özen gösterilmiştir. “Bisiklet”, vermek 
istediğimiz mesajlarımızı aktarabilmek için kullandığımız çevre dostu aracımızdır. İstediğimiz mesajı verebilmek için 
farklı alanlarda ses getiren aktiviteler planlanmıştır. Seminerler, konferanslar ve paneller bunlardan bazılarıdır. Ayrıca 
“Küresel Isınmaya Karşı” başlatılacak olan ülke çapındaki kampanyalar için örnek olma niteliğindedir. Bu yüzden 
kampanyanın tümü bir bütün olarak düşünülmektedir.
Son olarak gerekli altyapı ve desteğin bulunması halinde bisiklet turu sırasında ağaç dikme kampanyası başlatılması 
düşünülmektedir.“KÜRESEL ISINMAYI DURDURMAK İçİN SEN DE BİR AĞAç DİK” isimli kampanya ile 
halkımızın kampanyaya iştirak etmesi sağlanacaktır. Bu kampanyaya cep telefonu mesajları göndererek katı lacak olan 
kişiler kurulacak olan “Küresel Isınma Ormanı’na destek olacaklardır.
Yüzyılın en büyük problemine dikkat çekmeyi hedefleyen ve bu konuda somut adımlar atılmasını sağlamak için 
çalışan derneğimizin hazırladığı projenin hayata geçirilmesi için desteklerinizi bekliyoruz.
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